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近年，IASB（International Accounting Standards Board）と米国の FASB
（Financial Accounting Standards Board）は共同して財務諸表の表示の基準
化をすすめ，その予備的見解として，ディスカッション・ペーパー（DP）
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直接法によるキャッシュフロー計算書（町田）
を公表している。そこでは「キャッシュ・フロー計算書の作成方法として直




























































































米国の FASB（Financial Accounting Standards Board）はキャッシュフロー




















FASB 基準書第 95 号に示すキャッシュフロー計算書の目的は「企業のⓐ




























基準書のⓑとホーングレンの 3 の目的はキャッシュフロー計算書の 3 区分
表示，すなわち，営業活動キャッシュフロー，投資活動キャッシュフロー，








































ある。小規模企業のほとんどは，キャッシュ概念は現金 a / c と当座預金 a /
c と普通預金 a / c であり，現金同等物はまれである。
英国では直接法に妥当するキャッシュ概念を規定した。英国の会計基準
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直接法によるキャッシュフロー計算書（町田）
ストラリアの基準を見てみよう。AASB（Australia Accounting Standard 
































































手記簿記時代には，転記を省略せんがために，例えば，小口現金 a / c を



































1）R. G. シュレーダー，M. W. クラーク，J. M. キャシー著，加古宜士，大塚宗春監訳『財






7）山田昭広著『アメリカの会計基準』，中央経済社，平成 16 年，33 頁。
8） Charles T. Horngren, Walter T. Harison Jr., Accounting, 1992, pp808-809.
9） 同上書，34 頁。
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直接法によるキャッシュフロー計算書（町田）












究にとって英国の改訂 FRS1 とオーストラリアの AASB107 は注目に値する
ものである。




































改訂 FRS1 の 8 区分より 3 区分の方が簿記的に処理をしやすいという利便
性がある。将来の未払については，3 区分表示では 3 つの勘定科目を必要と
する。実際の手形の振り出しに際して，簿記的には営業活動は支払手形 a / c，
投資手形 a / c，手形借入金 a / c と区分する必要がある。未払金についても













































出所）Jyoti Ghosh, Cash Flow Statements, Coopers & Lybrand, 1996, p.132.
































































出所）Craig Deegan, Australian Financial Accounting, McGraw-Hill Australia Pty Ltd., 2008, p.704.




























































































2） 平松一夫・広瀬義州訳『FASB 財務会計の諸概念』中央経済社，1988，77 頁参照。
3） Jyoti Ghosh，Cash Flow Statements，Coopers & Lybrand，1996，p.25.



























































出所）C.Deegan, Australian Financial Accounting, McGraw Hill（Australian）, p.704.

























期首損高 100 貸倒引当金 8





売掛金 8 期首残高 18
期末残高 20 貸倒償却費 10
28 28
出所）C.Deegan, Australian Financial Accounting, McGraw Hill（Australian）, p.710.
図表 7　顧客からのキャッシュ
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直接法によるキャッシュフロー計算書（町田）
仕訳を処理するがための特殊な相殺勘定を用いている。これにキャッシュフ


















キャッシュ取引となり，キュッシュフロー計算書に集計する。現金 a / c と































































1） j. W. Wilkinson, M. J. Cerullo, V. Raval, Wong-on-wing, Accounting Information 
Systems, John Wiley & Sons, 2000, p.7.
Ⅴ　結語
日本でも国際会計基準の受容により，2000 年の決算期より，連結キャッ
シュフロー計算書を開示するようになった。1 会計期間に 2 つの会計フロー
としてキャッシュフロー計算書と損益計算書を作成する。そして貸借対照表
とで 3 基本財務諸表とする制度は会計理論にも影響を与える。20 世紀の動
態論と呼ばれた損益中心の損益計算書測定と貸借対照表評価は時代遅れのも
のとなった。
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直接法によるキャッシュフロー計算書（町田）
は「キャッシュ・フロー計算書は稼得利益および包括利益と現金収支額との
間の金額，原因ならびに期間的ズレに関する重要な情報を提供する。」2）とし
ている。キャッシュフロー計算書は損益計算書の稼得利益と比較した稼得
キャッシュ情報を提供する。これら 1 会計期間の情報に対して，損益計算書
は包括損益を表示するように拡大している。シュマーレンバッハは損益計算
の構造を期間損益計算と超期間的損益からなる構造とした。包括利益はシュ
マーレンバッハの超期間的損益に符合する。
貸借対照表も決算時点の評価ではなくなった。資産は将来のキャッシュイ
ンフローの価値がなくてはならないし，負債は将来のキャッシュアウトフ
ローを示さなくてはいけないのである。今日，固定資産は減価償却と減損か
ら評価されるごとく，貸借対照表は損益思考とキャッシュ思考の二元的評価
で，信頼性を高めているのである。
注
1）平松一夫，広瀬義州訳『FASB 財務会計の諸概念』中央経済社，1988，36 頁。
2）平松一夫，広瀬義州訳『FASB 財務会計の諸概念』中央経済社，1988，236 頁。
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